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Diplomsko delo obravnava proces določitve davčne obveznosti na primeru davka na 
dodano vrednost, ki ga izvaja Finančna uprava Republike Slovenije. Namen naloge je 
prenoviti proces, s tem da skrajšamo celotni časovni potek procesa z izločitvijo 
nepotrebnih oziroma zastarelih aktivnosti, ki povzročajo zastoje ter stroške v finančnih 
uradih.  
 
V diplomskem delu so najprej predstavljena teoretična izhodišča s področja prenove 
poslovnega procesa, med drugim tudi simulacije ter modeliranje procesov. Sledi 
predstavitev Finančnega urada Republike Slovenije, kjer sem opravljal študijsko prakso v 
enem izmed uradov. Tu so razloženi različni vidiki poslovanja organizacije. V empiričnem 
delu sta predstavljena prenovljeni ter obstoječi postopek določitve davčne obveznosti, ki 
sem ju ustvaril s pomočjo orodja iGrafx Process. Poskušal sem dokazati, ali je možno z 
vpeljavo sodobnih spletnih rešitev skrajšati proces, ne da bi dodatno obremenil 
uslužbence v finančnih uradih. 
 







BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING - DETERMINING TAX LIABILITY 
IN THE CASE OF VALUE ADDED TAX 
 
Thesis deals with the process of determining tax liability in the case of value added tax, 
which is implemented by the Financial Administration of the Republic of Slovenia. The 
purpose of the thesis is to renew the process by reducing the overall time course of the 
process by eliminating unnecessary or outdated activities that cause delays and costs in 
financial offices. 
 
In the thesis, theoretical starting points from the field of Business process re-engineering 
are presented first, including simulations and modeling of processes. This is followed by 
the presentation of the Financial Administration of the Republic of Slovenia, where i 
started my student internship. Various aspects of the organization's operations are 
explained here. Empirical part presents the renewed, as well as the existing procedure for 
determining tax liability, which i created with the help of iGrafx Process tool. I tried to 
prove if it is possible to shorten the process by introducing modern online solutions 
without further burdening the staff at the financial offices. 
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Trg dela se nenehno spreminja in s tem tudi potrebe po izobraženih kadrih, ki bi bolje 
delovali na področju dejavnosti, torej dolgoročno izboljšali konkurenčnost organizacije, pa 
naj bo to v javnem ali zasebnem sektorju. Današnje razmere kažejo glede ohranitve 
konkurenčne prednosti drugačno plat. Organizacije vlagajo vedno več sredstev v interne 
prenove informacijsko komunikacijske tehnologije ter s tem posledično v dvig kakovosti 
ponujenih izdelkov ali storitev. Glede na dejstvo, da skoraj vsako podjetje oziroma 
organizacija temelji na funkcionalnem informacijskem sistemu, je smiselno prenovo začeti 
v samem jedru informacijskega sistema ter nato postopoma preiti na individualne 
poslovne procese. Tu se začne trend prenove internih procesov, ki bistveno pripomorejo k 
fleksibilnosti in učinkovitosti dela. Rezultat tovrstnih prenov se doseže z modeliranjem ter 
simuliranjem postopkov z obstoječo informacijsko tehnologijo, kar je bistvo te diplomske 
naloge. 
 
Idejo za prenovo obstoječega procesa sem dobil v poročilu strategije finančne uprave 
med opravljanjem obvezne študijske prakse. Zasledil sem, da skuša Finančna uprava 
Republike Slovenije (v nadaljevanju 'FURS') vzpostaviti prenovljen integralni informacijski 
sistem, ki bi omogočal lažjo realizacijo ostalih ciljev, postavljenih za obdobje 2015–2020. 
»Sistem bi tako odpravil večino tehničnih kot tehnoloških ovir, postopki bi bili 
poenostavljeni, da bi za izvedbo določenih nalog porabili manj virov, med drugim bi se 
zmanjšalo tudi tveganje poslovanja. Napovedi prenove so optimistične, saj bi postopki 
vzdrževanja ali nadgradnje potekali na enem mestu, torej ne bo potrebe po integraciji 
med sistemi, enotni sistem bo preglednejši, stabilen ter posledično manj zapleten za 
notranji nadzor FURS (2014). Za dosego tega cilja so v strateškem načrtu opredeljene 
nekatere aktivnosti, ki so navedene v izvedbeni uredbi Sveta EU kot direktiva prenove 
skupnega sistema davka na dodano vrednost.   
 
Prva naj bi bila analiza obstoječega informacijskega sistema, na podlagi katere spoznamo 
dejansko stanje sistema, nato izdelava načrta uvedbe integralnega sistema, uvedba 
sistema, zagotavljanje elektronskih storitev uporabniku na varen način, s stalno 
dostopnostjo podatkov in informacij ter uvedba brezpapirnega poslovanja. Poudarek je na 
uvedbi brezpapirnega poslovanja, ki bi omogočal varnejši, cenejši ter časovno sprejemljiv 
način poslovanja preko spletnega portala eDavki, več o tem v izhodišču prenove FURS 
(2014). Strategija se torej nanaša na politiko kakovosti, ki jo FURS skozi leta stalno 
izpopolnjuje. Politika kakovosti je naravnana na uporabnika, vodstvo, razvijanje 
partnerstva, poslanstvo, izobraževanje zaposlenih, družbeno odgovornost ter med drugim 
izboljšanje in inoviranje procesov (modeli/standardi kakovosti), torej na vse dejavnike, ki 
kakorkoli vplivajo na kakovost, ekonomičnost, racionalnost storitev finančne uprave.  
 
V diplomski nalogi se posvečam prenovi procesa določitve davčne obveznosti na primeru 
davka na dodano vrednost, torej bolj specifični smernici politike kakovosti FURS. Namen 
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je prikazati možne izboljšave na omenjenem področju. Izhodišče prenove je temeljilo na 
uvajanju sprememb v elektronskem poslovanju FURS s strani Sveta EU. Za omenjeno 
raziskavo sem si zadal hipotezo, ki jo bom skušal potrditi ali ovreči: »Proces je možno 
časovno optimizirati ter poenostaviti z izključno rabo elektronskega poslovanja s spletnim 
portalom eDavki«. 
 
Moj cilj je torej dokazati hipotezo z uporabo simulacijskega orodja iGrafx Process, s 
katerim sem izdelal obstoječi model procesa, imenovan 'As-Is', ter ga primerjal z 
nadgrajenim modelom 'To-Be', ki vključuje spremembo glede elektronskega poslovanja 
FURS. Pri obeh simulacijah sem sledil času kot glavnemu kazalniku učinkovitosti procesa. 
 
Diplomsko delo zajema osem poglavij. Uvodni del vsebuje hipotezo diplomske naloge, 
namen ter cilje. V drugem poglavju je predstavljena teorija oziroma teoretičen del, ki stoji 
za prenovo procesov, torej osnove poslovnih procesov, njihov pomen, potek modeliranja, 
simulacije procesov. V tretjem poglavju so predstavljeni Finančna uprava Republike 
Slovenije, zastavljena vizija ter poslanstvo za obdobje 2015–2020, pravni, finančni in 
kadrovski vidik, davek na dodano vrednost ter nekaj novostih elektronskega poslovanja 
tako doma kot v tujini. Četrto poglavje predstavi postopek 'As-Is', torej nespremenjen 
postopek določitve davčne obveznosti – davek na dodano vrednost. Za navedenega sem 
uporabil program iGrafx Process, s katerim se v zadnjem delu tega poglavja posvetim 
prikazu dinamičnih podatkov ter rezultatom simulacije obstoječega postopka. Peto 
poglavje je namenjeno opisu izhodišč prenove procesa. Predstavljene so slabosti 
obstoječega procesa 'As-Is' ter predlogi izboljšav in aktivnosti, ki jih bo treba 
implementirati za efektivno prenovo. V šestem poglavju z dinamičnimi podatki 
predstavljam na podlagi prejšnjih ugotovitev izdelan prenovljeni postopek, imenovan 'To-
Be', in rezultate simulacije ter ga primerjam z obstoječim procesom. S prenovljenim 
postopkom bom potrdil ali ovrgel svojo hipotezo. Za zaključek je sedmo poglavje 
namenjeno lastnim ugotovitvam, mnenju ter rezultatom obravnavane hipoteze. 
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2 TEORIJA PODROČJA PRENOVE PROCESA 
 
 
2.1 PRENOVA POSLOVNEGA PROCESA 
 
O poslovnem procesu govori mnogo podobnih definicij, nekatere izmed teh so podane v 
nadaljevanju besedila. 
 
»Poslovni proces je definiran kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih 
postopkov in aktivnosti, katerih izid oziroma posledica je načrtovana storitev ali izdelek« 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 29). 
 
»Poslovni proces je zbirka dejavnosti, ki zahteva eno ali več vrst vhodov in ustvarja 
rezultat, ki predstavlja nekakšno vrednost za odjemalca« Turban in drugi (1999, str. 116). 
 
»Proces lahko opredelimo kot eno ali več nalog, ki za neko osebo ali proces pretvorijo 
skupek vložkov v določene rezultate, v njem pa nastopajo različne kombinacije ljudi, 
orodij ali postopkov« Wesnerr in drugi (1994, str. 38). 
  
Spet druga definicija opredeljuje poslovni proces kot strukturiran in merjen niz aktivnosti, 
ki so načrtovane tako, da je njihov rezultat storitev ali izdelek, ki je pripravljen za uporabo 
določene stranke Davenport (1993, str. 27). 
 




Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 29)  
 
Proces prepoznamo po zaporedju opravil in dejavnosti, ki jih morajo opraviti izvajalci za 
uspešen nastanek predvidenih rezultatov na izhodnem delu procesa, kot je razvidno s 
slike 1. Samo učinkovitost procesa določimo z merjenjem porabljenih virov (s tujko 
'resource'): človeški in finančni viri, surovine, ki so potrebne za preoblikovanje vhodnih 
elementov v izhodne oziroma z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, boljša dostopnosti 
virov, višja stopnja avtomatizacije. V večini situacij so ti viri predstavljeni v obliki časa in 
denarja ali pa v kombinaciji obeh. Pogoj za nastanek uspešnega procesa je v visoki 
konsistentnosti in skladnosti izhodnih elementov z vnaprej predvidenimi cilji oziroma 
dodano vrednostjo, ki naj bi jo prispeval proces Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 29). 
Kot proces razumemo vsako aktivnost, ki jo opravljamo zunaj ali znotraj podjetja in 
posredno ali neposredno vpliva na dodano vrednost izhodnih elementov (končnih 
proizvodov, storitev). Pri prenovi se je bolj smiselno osredotočiti na ključne značilnosti 
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procesa, kot so: vhodi ter izhodi, začetek – konec procesa, strategija – cilji, lastniki 
procesa, predhodne problematične situacije ter ravnanje v primeru neskladja izvajanja 
procesa, kupci ter dobavitelji, na podlagi katerih laže analiziramo obstoječi proces. Poleg 
obravnave ključnih značilnosti se je potrebno zavedati samega namena, učinkov ter 
celotnega poteka izvajanja procesa Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 30). Kot sem prej 
omenil, proces sestoji iz aktivnosti znotraj in zunaj podjetja, ki jih lahko nadalje ločimo na 
podporne ter temeljne aktivnosti.  
 
Obe vrsti aktivnosti sta namenjeni snovanju, proizvajanju, vzdrževanju, razvijanju izdelkov 
ali storitev, vendar v drugačnem razmerju. To je prikazano iz vrednostne verige na sliki 2, 
kjer so aktivnosti deljene na primarne ali temeljne in zaledne ali podporne. Cilj podpornih 
aktivnosti je kar se da učinkovito razvijati ter nadzorovati delovanje primarnih aktivnosti in 
s tem posredno dvigovati dodano vrednost na storitve ali izdelke. Sem naj bi spadale 
aktivnosti obvladovanja kadrovskih resursov, nabavljanje resursov, zagotovitev poslovne 
infrastrukture, razvijanje tehnologije in proizvodov. Temeljni cilj primarnih aktivnosti je 
seveda srečna stranka oziroma uporabnik izdelkov ali storitev. Te aktivnosti zajemajo: 
proizvodnjo ('PR'), izhodno ter vhodno logistiko ('IL', 'VL'), vzdrževanje ('VP'), trženje in 
prodaja ('PT') Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 31). 
 




Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 31) 
 
Zgodnja devetdeseta leta so nekakšen mejnik, ko so se podjetja posvetila reševanju 
problematike prehoda v informacijsko družbo s prenovo svojih poslovnih procesov 
('Business process re-engineering'). Prehod je zahteval popolno spremembo postopkov in 
aktivnosti ter njihovo analiziranje, kar je posledično izboljšalo delovanje organizacije 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 35). Business process re-engineering se je prvič pojavil 
v raziskovalnem programu inštituta za tehnologijo Massachusetts (Massachusetts Institue 
of Technology). Tu so prišli do spoznanja, da izkoriščanje informacijske tehnologije ne 
pomeni avtomatizacije opravil, vendar pa močno vpliva na samo kakovost in način njihove 
izvedbe Davenport v: Kovačič in Peček (2004, str. 34). 
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2.2 NAMEN IN CILJI PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
 
Prenova poslovnega procesa je rešitev posledice slabega začetnega stanja poslovnega 
sistema. Čez čas poslovni procesi postanejo neprilagodljivi ter obenem čedalje bolj 
obremenjujoči v informacijskem ter poslovnem pogledu. Te pomanjkljivosti pogosto 
nastanejo ravno ob prehodih med organizacijskimi enotami, kažejo pa se predvsem v 
obliki nepoznavanja aktivnosti, torej celotnega procesa s strani izvajalcev, podvajanja 
aktivnosti/dela, nepotrebnega čakanja na overjanje, podpisovanje, odpremo Kovačič in 
Bosilj Vukšić (2005, str. 13). Tovrstne napake oziroma pomanjkljivosti potrebujejo 
radikalne spremembe, da se v končni fazi poveča konkurenčnost za zasebna podjetja ali 
produktivnost ter ekonomičnost za javna podjetja. 
 
Za izboljšanje same uspešnosti poslovanja se izkaže, da se s prenovo poslovnega procesa 
izvedejo krajši izvajalni časi – cikli, nižji stroški obratovanja, kakovostnejše storitve 
oziroma produkti Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 13). Namen prenove je torej dvigniti 
učinkovitost, ki smo jo predhodno že navedli, ter uspešnost procesa. V nadaljevanju bom 
opisal temeljne cilje, ki nas privedejo do uspešne prenove.  
 
Če bomo skušali izmeriti oziroma primerjati procese, si moramo postaviti nekakšne 
generične cilje, ki nas bodo usmerjali med prenovo. Ti cilji so si nasprotujoči, vendar 
medsebojno odvisni. Da dosežemo optimalen učinek, moramo upoštevati merila 
kakovosti, stroškov ter časa. Merilo časa preprosto pomeni, da je v zadanem roku podjetje 
sposobno izdelati zahtevani izdelek oziroma storitev. Merilo stroškov se navezuje na 
prilaganje stroškov izdelkov/storitev glede na proračun podjetja ali odprtega trga Kovačič 
in Bosilj Vukšić (2005, str. 41). Ti dve merili neposredno vplivata tudi na kakovost, ki je 
tretje merilo (slika 3). 
 




Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 42) 
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Slika 3 prikazuje tri cilje, ki jih organizacija skuša doseči za svoje namene.    
 
V končni fazi se lahko z dobro organizacijo dosežeta dve opciji, z manjšim poudarkom na 
tretji. Poglejmo na primeru: podjetje x proizvaja izdelek hitro ter kakovostno, ne moremo 
pa pričakovati, da bo obratovalo z relativno nizkimi stroški, kakor če bi proizvajalo isti 
izdelek dlje časa. Če povzamem, je namen prenove poslovnih procesov povečanje dodane 
vrednosti izdelka ali storitve, poenostavitve procesa z odpravo aktivnosti, ki niso potrebne, 
časovno skrajšanje delovnega cikla, s tem tudi znižanje stroškov poslovanja, 'outsourcing'1 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 42). 
 
2.3 NAČIN IN POTEK PRENOVE POSLOVNIH PROCESOV 
 
V osnovi poznamo dva načina prenove, prenovo poslovanja ter projektne izboljšave. Za 
projektne izboljšave je značilno, da potekajo konstantno, prisotna so majhna tveganja 
neuspeha, aktivnosti v njih pa se počasi izpopolnjujejo. Izvaja se le za posamezno 
poslovno funkcijo, kjer so v skupini udeleženi izvajalci samega procesa. Glavni cilji 
tovrstnih projektov je znižanje stroškov, avtomatizacija procesov, poenostavitve in analize   
teh. Drugi način je prenova poslovanja, ki odgovori na probleme vodstva in poslovne 
uspešnosti podjetja kot celote, torej ali podjetje ponuja prave storitve in/ali izdelke. 
Primarni cilji prenove so doseči ali izboljšati standard konkurence ali popolnoma 
spremeniti poslovna pravila panoge ter ustvariti novo podobo, ki bo nekaj najboljšega v 
panogi. Za razliko od projektne izboljšave, kjer procese postopno le izboljšujemo, moramo 
pri prenovi poslovanja zavreči vse nepotrebne postopke ter pravila, načela in modele, ki bi 
zavirali razvoj. Oba načina prenove pa potrebujeta uvajanje nove informacijske 
tehnologije, s končnim ciljem zagotavljanja konkurenčne prednosti podjetja Kovačič in 
Bosilj Vukšić (2005, str. 48).  
 
Prenova procesa poteka z vnaprej določenimi metodologijami ter koraki, ki jih bom 
navedel v nadaljevanju v poglavju o modeliranju poslovnih procesov. Pogosta 
metodologija je torej modeliranje, pri kateri si pomagamo z raznimi tehnikami ter orodji. 
 
Za začetek prenove je smiselno, da se menedžment podjetja zaveda, zakaj ter kako 
urgentno potrebuje prenovo, saj ta zajema delovanje celotnega podjetja. Glede na končne 
cilje podjetja poznamo različne vrste prenov: informatizacijo posameznih poslovnih 
procesov, kjer se preoblikujejo deli procesov s sodobno informacijsko tehnologijo, 
strateško prenovo poslovanja, ki usmerjena v ključne strateške cilje organizacije, 
ugotavlja ključne dejavnike uspeha, zajema prenovo poslovnega modela Kovačič in Bosilj 
Vukšić (2005, str. 49). 
  
                                                 
1 »Prenos izvajanja notranjih procesov, ki niso konkurenčni oziroma ključni, zunanjim izvajalcem« 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 42). 
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Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 50) 
 
Slika 4 prikazuje postopek prenove procesov po stopnjah, s ključnimi rezultati, ne glede 
na glavni cilj. Kot je razvidno s slike 4, bom predstavil najprej prvo stopnjo, in sicer 
'razumevanje'. 
 
V prvi stopnji se skušajo ugotoviti izhodišča, ki bodo pripomogla k uveljavitvi 
prenovljenega modela. Glavni izzivi v stopnji razumevanja so: pripravljenost na 
spremembe, vizije ter zaupanje v spremembe prenove. Če sodelujoči v poslovnem 
procesu dodobra poznajo slabe razmere, od koder prihajajo težave, imajo potrebne 
izkušnje, znanje ter imajo začrtano jasno vizijo, lahko zagotovijo primerna izhodišča za 
izvedbo prenovljenih projektnih aktivnosti. Temu sledi ugotavljanje poslovnih procesov, ki 
trenutno potekajo. Izvajalci morajo spoznati delovanje procesa skozi vse organizacijske 
enote, saj so predhodno opravljali delo v funkcijsko organiziranih podjetjih, ki dajejo 
poudarek specializaciji le določenega področja. Natančno se opredelijo posamezne 
aktivnosti ter njihova vloga v posameznih poslovnih funkcijah. Naslednja stopnja se 
imenuje 'izhodiščno modeliranje', kjer z raznimi orodji pomagamo razviti simulacijo 
modela, na katerem gradimo vpogled v učinkovitost procesa. Namen simulacij je pripraviti 
repliko sedanjega modela ter na osnovi tega poiskati 'ozka grla' oziroma aktivnosti, ki 
predstavljajo le nepotrebne stroške, zamude in preobremenjenosti Kovačič in Bosilj Vukšić 
(2005, str. 51). Na podlagi izhodiščnega modeliranja se začne naslednja stopnja, 
»poenostavitev«, kjer se začne z realizacijo prenove. Cilji, ki jih moramo doseči, so na 
primer: krajši cikli, višja kakovost, manjši stroški, ti se obravnavajo v naslednji stopnji. 
Zadnja stopnja, imenovana 'optimizacija', je cilj prenove, kjer je predstavljen prenovljeni 
model 'To-Be' (s tujko, 'kot naj bo'). Ta se šteje kot izhodišče uvedbe celotne rešitve 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 52). 
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2.4 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
 
Za boljše razumevanje poslovnih procesov uporabimo izdelavo modelov, ki jih nazorneje 
predstavijo. Prvi korak je izdelati model obstoječega procesa, ki ga analiziramo ter na 
podlagi analize pregledamo pomanjkljivosti, predloge prenov in ustvarjamo celotno sliko 
poslovanja. Poleg učinkovitega zaznavanja napak nam ta metoda ponuja možnost 
testiranja inovacij oziroma učinkov, še preden pridejo v delovni tok organizacije. Izraz 
modeliranje pomeni izdelovanje nekega novega modela, ki je kopija izvirnika. Izdelan 
model je namenjen pridobivanju novih znanj ter preizkušanje teh, ne da bi povzročili 
nepotrebna tveganja v realnem svetu. Model deluje kot slika oziroma kopija realnega 
sveta, ki si ga lahko priredimo za lastne potrebe oziroma prikazuje obstoječ sistem, 
prikazan na abstrakten način. Za namene razvoja modela poslovnega procesa 
potrebujemo grafično predstavitev postopka, dogodke, ki aktivirajo izvajanje procesa, opis 
procesa, izhode ter vhode Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 177). 
 
Postopek začnemo z ugotavljanjem dejanskega stanja, treba je torej ugotoviti vse 
podrobnosti posameznih aktivnosti ter delovne postopke. Nato se opravi analiza odnosa 
aktivnosti s posameznimi poslovnimi funkcijami. S tem korakom lahko izdelamo grafično 
obliko procesa, imenovano 'As-Is' (s tujko, 'kot je'), ki grafično lepo ponazori dejansko 
stanje. Na izdelanem modelu opravljamo simulacije ter ga postopoma izpopolnjujemo. Na 
podlagi simulacij se sprejmejo predlagane spremembe ter uvedejo v prenovljen model 
'To-Be', ki služi kot osnova za informacijsko modeliranje Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, 
str. 182). Slika 5 prikazuje ta postopek skozi vse faze. 
 




Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 181) 
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2.5 POMEN SIMULACIJ PRI PRENOVI PROCESA 
 
Simulacije se uporabljajo predvsem za opisovanje oziroma analiziranje obnašanja 
sistemov. Dandanes so simulacije ključni del dokazovanja upravičenosti reorganizacije 
prenove procesov. »Simulacije so sprejete kot dinamično orodje za učenje, ki omogoča 
analiziranje situacij okolja preko predstavljenega sistema« Rouillard, 1999 v: Kovačič in 
Bosilj Vukšić (2005, str. 213). Definicija Marklund ter Lagune pravi, da je »simulacija 
analitično modeliranje, ki omogoča kvantitativno merjenje uspešnosti, kot na primer 
povprečen vir čakanja ter izkoriščenost virov« Laguna in Marklund (2013, str. 256). 
Modele simulacij delimo na kombinirane, zvezne ter diskretne. Zvezni modeli so stanja 
sistema, opisana s funkcijsko povezanostjo na časovno spremenljivko, v diskretnih 
modelih se pa odvisne spremenljivke spreminjajo na različnih točkah simulacijskega časa 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 214). 
 
Poanta simuliranja je, da preizkusimo organizacijske ideje v simulaciji pred dejansko 
uvedbo sprememb. Simulacijo opravimo lahko zelo hitro ter brez potencialnega tveganja z 
računalniško tehnologijo ter pravilnim modelom Kovačič in Peček (2004, str. 92).  
 
Za simulacije diskretnih dogodkov se pogosto uporabljajo grafične metode modeliranja, ki 
jih razvijamo v orodju za modeliranje 'IGrafx'. Za izvajanje takšnih simulacij potrebujemo 
izdelan opis procesa s procesno mapo (zbirka simbolov, ki prikazujejo aktivnosti, povezave 
med njimi ter informacije modela) ter scenarij simulacij, torej niz podatkov, ki 
opredeljujejo simulirano okolje: opredelitev virov, trajanja simulacije, generatorji 
simulacije, urnik Kovačič in Peček (2004, str. 92). Osnovni pojem, ki ga simulacije 
procesirajo, je transakcija, ta potuje skozi celoten proces, na njej pa se procesirajo 
aktivnosti. Med simulacijo generator producira transakcije ob nastavljenih intervalih ter z 
različno kvantiteto. Končni rezultati simulacije so izhodna poročila, ki vsebujejo vse 
zaključene transakcije, kot je prikazano na sliki 6 Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 229). 
»Izhodna sporočila so: 'elapsed time' oziroma potreben čas, da so končane vse 
transakcije, 'transaction statistics', ki obrazloži povprečja ene transakcije ('Avg Cycle' je 
povprečno trajanje ene transakcije, 'Avg Work' je povprečno delo/izvajanje opravil ene 
transakcije, 'Avg Res Wait' je povprečno čakanje na prosti vir), statistika oddelkov in 








Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 229) 
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3 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
 
 
V nadaljevanju bom predstavil Finančni urad Republike Slovenije, strategije – vizijo za 
obdobje 2015–2020, organizacijsko shemo FURS ter trende zaposlovanja javnih 
uslužbencev – kadrovski vidik, finančni vidik, zakonodajo na področju davka na dodano 
vrednost ter ostale pomembnejše zakone – pravne osnove delovanja, ob koncu poglavja 
pa se bom osredotočil na davčni sistem v Sloveniji ter na davek na dodano vrednost, ki ga 
obravnavam v svoji raziskavi, in ključno prenovo, ki bo izboljšala sam proces določitve 
davčne obveznosti DDV. 
 
Finančna uprava Republike Slovenije – FURS je organ v sestavi Ministrstva za finance. 
Sestavljen je iz 15 regionalnih finančnih uradov, posebnega finančnega urada ter GFU – 
Generalnega finančnega urada v Ljubljani. Uradi so organizacijske enote FURS, ki so 
ustanovljeni za opravljanje nalog FURS na specifičnem območju ali za določeno področje 
dela. Regionalni uradi so prvostopenjski organi odločanja v davčnih zadevah 
(drugostopenjski organ je Ministrstvo za finance), katerih naloga je izvajanje funkcije 
davčne službe: obračunavanje, izterjava, davčni nadzor in pobiranje davkov Klun in 
Jovanović (2017, str. 33). 
 
3.1 VIZIJA IN POSLANSTVO FURS 2015–2020 
 
Poslanstvo in vizija slonita na bogati zgodovini davčne in carinske uprave. Po združitvi leta 
2014 sta kot skupna entiteta združili zmogljivosti, izkušnje ter znanje za nadaljnji uspešen 
razvoj. Ena temeljnih usmeritev strategije FURS je, da preko učinkovitega izvajanja 
storitev, vodenja, upoštevanja javnega interesa ter na splošno zadovoljstva državljanov 
doseže nadpovprečne rezultate držav članic Evropske unije. Poleg tega je glavni namen 
FURS omogočiti čim prijaznejše in enostavnejše poslovanje z davčnimi zavezanci (tu bo 
FURS vstopil z izboljšavami glede sistema davčnega nadzora, širitve elektronskega 
poslovanja ter poenostavitve postopkov blagovne odprave), zmanjšanje stroškov davčnih 
obveznosti, dvig konkurenčnosti ter zagotavljanje stabilnih javnofinančnih prihodkov FURS 
(2014). 
 
Poslanstvo FURS je zaščita družbe – prebivalcev, pošteno in učinkovito pobiranje dajatev, 
varovanje okolja, varstvo pravic intelektualne lastnine in finančnih interesov tako EU kot 
Slovenije FURS (2014). 
 
3.2 KADROVSKI VIDIK 
Prvega avgusta 2014 sta se združili Davčna uprava RS in Carinska uprava RS v novo 
Finančno upravo Republike Slovenije – FURS. Organizacija novega organa se je določila 
na podlagi Akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest FURS, ki ga je vlada 
sprejela julija 2014 FURS (2016, str. 8). Organizacijske enote, ki delujejo v okviru GFU 
(Generalnega finančnega urada), so: Uprava za nadzor, davke, carine, izvršbo, 
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računovodstvo, Urad za informatiko ter splošne zadeve, notranje-revizijska služba, služba 
za notranji nadzor, služba generalnega direktorja. Znotraj uradov oziroma uprav so zajeti 
še specifični oddelki in referati, sektor za davke in druge dajatve, oddelek za izvršbe ter 
služba za splošne zadeve FURS (2016, str. 5).  
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Slika 7: Organigram Finančne uprave Republike Slovenije 
 
 
Vir: Organigram FURS (2017)
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Na sliki 7 je predstavljen organigram FURS, katere naloge ter organizacija je opredeljena 
v Zakonu o finančni upravi.  
 
Sedež FURS, GFU – Generalnega finančnega urada je v Ljubljani, na Šmartinski cesti 55. 
FURS vodi generalni direktor z dvema namestnikoma, poleg navedenih uprav, uradov ter 
služb GFU na novo obratujejo tudi posebni oddelki za mednarodno izmenjavo informacij, 
kompetenčni centri, ki vodijo postopek dodelitve identifikacijskih številk, inšpekcijski 
nadzor s področja carin, operativnega komuniciranja, izvršbe nedavčnih terjatev in 
obravnave kaznivih ravnanj, oddelki za informiranje in register, katerih naloge so 
informiranje davčnih zavezancev v smislu razbremenitve kontrole ostalih oddelkov, ter 
oddelki za finančni nadzor. Dodaten oddelek za finančni nadzor je bil ustanovljen leta 
2016 za učinkovitejše izvajanje inšpekcijskega nadzora področja carin. Oddelki so bili 
prisotni na finančnih uradih v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Kompetenčni centri so bili 
ustanovljeni zaradi učinkovitejšega opravljanja specifičnih nalog, katerih centralizacija je 
velika prednost tako za upravo kot davčne zavezance. Centri omogočajo enako obravnavo 
davčnih zavezancev, upravi pa prinašajo večjo učinkovitost, nadzor, organizacijo 
postopkov ter na splošno spremljanje samega dela. Prenova organiziranosti uradov je 
potekala tudi v finančnih uradih v Kranju in na Jesenicah, kjer sta se poenotila oddelka za 
carinjenje, v Murski Soboti je bil na novoustanovljen Sektor za operativno komuniciranje, 
medtem ko so v FU Ljubljana ukinili Oddelek za carinjenje FURS (2016, str. 6). 
 
»Po zadnjih podatkih letnega poročila 2016 je bilo konec leta v FURS zaposlenih 3.660 
uslužbencev, katerih povprečna starost je bila 48,5 leta, od tega ima 75 % uslužbencev 
dokončano najmanj višjo strokovno izobrazbo« FURS (2016, str. 5).  
 

















FURS 2014 FURS 2015 FURS 2016
Zaposleni javni uslužbenci skozi leta
Skupno število zaposlenih Spol: moški Spol: ženske
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Iz grafikona 1 je razvidna slika trenda zaposlovanja pred združitvijo CURS (Carinske 
uprave Republike Slovenije) in DURS (Davčne uprave Republike Slovenije) v FURS 
(Finančni upravi Republike Slovenije) ter po njej. V grafikonu je predstavljeno število 
zaposlenih za nedoločen čas v obdobju 2014–2016. Leta 2014 je v CURS močno upadlo 
število zaposlenih zaradi vstopa Hrvaške v EU, potrebna je bila popolna reorganizacija, ter 
delno zaradi upokojitve uslužbencev. DURS istega leta ni imela veliko sprememb pri 
zaposlovanju oziroma odpuščanju, moram pa izpostaviti dejstvo, da je kar 80 % vseh 
zaposlenih na DURS predstavljala ženska populacija, torej 1.917 uslužbenk od skupno 
2.397 zaposlenih. Število zaposlenih za leto 2014 je združeno s CURS in z DURS, prav 
tako po spolu. V naslednjih letih ne opažamo večjega zaposlovanja kljub povečevanju 
zahtevnosti kontrol ter zamudnih obdelav davčnih obračunov. S tem pa le narašča trend 
dodatno ugotovljenega davka in ostalih nepravilnosti FURS (2016); DURS (2014); CURS 
(2014). 
 
3.3 FINANČNI VIDIK 
 
Finančna uprava RS je v letu 2016 pobrala neto 14.603.678.754 evrov javnofinančnih 
prihodkov za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, proračun države, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, EU ter občine, kar nanaša za 3,5 % več 
prihodkov kakor leta 2015. Davčni dolg je leta 2016 znašal 1.320.723.416 evrov, kar je 
5 % manj dolga kakor leta 2015. FURS je za svoje delovanje leta 2016 porabil 
124.979.680 evrov, kar je 5,3 % manj kakor v letu 2015. Višina sredstev, ki jih je 
Finančna uprava RS porabila za svoje delovanje, predstavlja manj kot 1 % vseh 
javnofinančnih prihodkov, pobranih leta 2016. Mesečna sredstva, porabljena za delo 
enega javnega uslužbenca v FURS, povprečno znašajo 2.900 evrov, ocenjeno po statistiki 
za leto 2016 FURS (2016, str. 5). 
 










Deleži pobranih javnofinančnih prihodkov v letu 2016 (v %)
Prispevki za socialno varnost Davki na dobiček in dohodek
Transferni prihodki Nedavčni prihodki
Davki na mednarodno trgovino Davki na blago in storitve
Davki na premoženje Davki na plačilno listo in delovno silo
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Grafikon 2 prikazuje vse deleže javnofinančnih prihodkov po vrstah davkov. Največja 
deleža si delita davek na blago in storitve (35,8 %) ter prispevki za socialno varnost 
(39 %). 
 
3.4 PRAVNE OSNOVE DELOVANJA FURS 
 
Podlaga učinkovitega delovanja Finančne uprave Republike Slovenije je slovenska 
zakonodaja, natančneje zakoni, uredbe ter pravilniki. Temeljni zakon, po katerem se 
urejajo pravice, način delovanja, naloge, pooblastila ter organizacijo FURS, je Zakon o 
finančni upravi – ZFU. 
 
Poleg tega so zaposleni primorani spoštovati Etični kodeks FURS, ki opredeljuje načela 
obnašanja, delovanja ter ravnanja pri opravljanju nalog ter odnosov z javnostjo Etični 
kodeks FURS (2017). Ena izmed glavnih dejavnosti FURS, pobiranje davka, se določa z 
Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2. Ta zakon ureja odmero, obračunavanje, 
plačevanje, izvršbo ter nadzor davkov. Raba Zakona o splošnem upravnem postopku – 
ZUP je v specifičnih postopkih FURS subsidiarna, torej velja, da ima FURS prednost 
postopanja po določbah posebnega zakona, na primer Zakona o davku na dodano 
vrednost – ZDDV-1, kakor pa po določbah ZUP-a. 
 
FURS pri upravljanju svojega dela deluje v skladu s splošnimi načeli ter vrednotami javne 
uprave, torej upošteva vladavino in zakonitosti prava, preprečuje korupcijo, je strokovna 
in profesionalna, stalno izboljšuje kakovost poslovanja ter s tem ponujene storitve, je 
usmerjena k uporabniku, pravičnosti in odgovornosti. Deluje tudi v skladu s svojimi 
temeljnimi načeli:  
 javnost dela: FURS javnost seznanja z novimi metodami ter učinki svojega dela; 
 preglednost: zagotavlja se pregledno delovanje FURS in s tem pravna varnost 
zavezancev; 
 prostovoljno izpolnjevanje obveznosti (denarne nedavčne obveznosti); 
 notranji nadzor: stalne kontrole preverjanja sistema; 
 učinkovitost in gospodarnost: FURS zagotavlja, da bo s čim manjšimi stroški 
izvedla najboljši rezultat ter dosegla zadane cilje (FURS, 2014). 
 
3.5 DAVEK NA DODANO VREDNOST 
 
Davek na dodano vrednost ('DDV') je oblika pobiranja davka od opravljenega prometa 
storitev ali blaga. V Sloveniji se davčna osnova za DDV obračunava na podlagi dobička 
(potrošna oblika), s katero v kombinaciji davčne stopnje, ki je trenutno 22 %, opravimo 
obračun obveznosti davčnega zavezanca. Za davčne zavezance se smatrajo tako pravne 
kot fizične osebe, ki so v preteklih dvanajstih mesecih presegli petdeset tisoč evrov 
prometa. Davčni zavezanci uporabljajo samoobdavčitev za obračunavanje DDV in so 
primorani plačati davek za vsako obračunsko obdobje (mesečno). Davek se obračuna 
tako, da davčni zavezanec obračunane davke pri dobavi ('vhodni DDV') odšteje od davkov 
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iz prodaje izdelkov ali storitev ('izhodni DDV'). V kolikor je vhodni DDV višji od izhodnega, 
lahko davčni zavezanec terja vračilo od preveč plačanega davka, ali pa presežek 
enostavno prenese na naslednje davčno obdobje, kjer se mu upraviči plačilo novo nastale 
obveznosti v vrednosti presežka. V primeru, da davčni zavezanec s samoobdavčitvijo ne 
poravna obveznosti ali pa je ta napačna, se mu izda odmerna odločba, s katero davčni 
organ ugotovi dejansko stanje – odmerni davek, ki ga mora zavezanec v roku poravnati 
Intervju FU (2017). 
 
3.6 IZVAJANJE DAVČNEGA POSTOPKA V TUJINI – REGISTRIRANJE 
TUJEGA PODJETJA ZA NAMENE DDV V NEMČIJI 
 
Tujim podjetjem, ki prodajajo blago in/ali storitev preko meja EU, se običajno ni treba 
registrirati za namene DDV v Nemčiji. To dejstvo spada v okvir ukrepov za spodbujanje 
prostega notranjega trga, ki ga je uvedla Evropska unija. Vendar pa obstajajo izjeme, ko 
je potrebna registracija za DDV za tuje družbe, ki nimajo podružnic v Nemčiji. Primeri: 
 skladiščenje zalog v Nemčiji in nato prodaja nemškim strankam; 
 nakupi in prodaje izdelkov v Nemčiji brez blaga, ki zapusti državo; 
 uvažanje blaga v Nemčijo iz tretje države ali druge države EU in prodaja istega 
blaga v Nemčiji; 
 premikanje blaga med Nemčijo in drugimi državami članicami EU; 
 organizacija dogodkov v živo v Nemčiji; 
 trgovanje na drobno na internetu s tujino; 
 če je družba v Nemčiji neregistriran trgovec z DDV, vendar prejme storitev v 
Nemčiji po pravilih sistema obrnjene davčne obveznosti. 
 
Registriranje za DDV v Nemčiji poteka tako, da morajo tuja podjetja predložiti vlogo za 
nemško registracijo DDV pristojnemu davčnemu uradu za zadevno državo. Uradni jezik je 
nemščina, torej so davčni obrazci na voljo samo v nemščini. To pomeni, da mora biti 
dopisovanje z davčnimi organi tudi pri samem registriranju tujih družb za nemški DDV v 
nemškem jeziku. V Nemčiji so na davčnih uradih zelo kritični do tujih podjetij, saj so 
primorani poostriti nadzor zaradi tako imenovanih slamnatih podjetij in davčnih vrtiljakov. 
Postopki testiranja so zato v praksi dolgi več tednov. Po sami registraciji DDV-ja v Nemčiji 
je tuje podjetje prvi dve leti dolžno predložiti mesečne napovedi vračila DDV in letni 
obračun DDV. Oboji so poslani v elektronski obliki davčnim organom. Dokumenti, potrebni 
za registracijo tujega podjetja za namene DDV, so: 
 predstavitev načrtovanih poslovnih aktivnosti; 
 potrditev tujih davčnih organov o davčni registraciji podjetja v drugi državi; 
 ustanovitveni certifikat podjetja; 
 registriranje deleža tujega podjetja;  




3.7 ELEKTRONSKO POSLOVANJE  
 
Elektronsko poslovanje je za katero koli podjetje ali organizacijo izjemen izziv, če gledamo 
s stališča prenove poslovanja. Elektronsko poslovanje oziroma drugače poimenovano      
e-poslovanje zahteva od samega podjetja temeljito prenovo v poslovni doktrini, kar 
zajema spremembo tradicionalnega funkcijskega modela organiziranosti2, načina ter 
odnosa poslovanja, poslovne procese, ki so se oblikovali v nekakšen standard zadnjih 
dvajset in več let. Da povzamemo, nov način e-poslovanja bo zahteval prilagajanje 
strateški usmerjenosti podjetja ter praktičnim rešitvam, ki jih bo ponujala sodobna 
informacijska tehnologija. Za mnoga podjetja ali organizacije je tovrstna poslovna 
odločitev za preureditev procesov, organiziranosti ter tehnološke infrastrukture nujna, če 
skušajo v nadaljnjih letih ostati poslovno konkurenčna Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 
14). Izkazalo se je, da tradicionalni model kljub preteklim uspehom težko dohaja podjetja 
z rastjo in vse bolj kompleksnim okoljem, v katerem poslujejo. Dandanes se mora 
podjetje z izzivi spopasti hitro ter v povezavi z različnimi strokovnjaki posameznih 
funkcijskih področij, česar v navedenem modelu ni bilo mogoče učinkovito izvesti zaradi 
togosti centralistične organizacijske strukture Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 32).  
 
Elektronsko poslovanje oziroma poslovanje brez papirja je čedalje popularnejše tudi na 
FURS, saj davčni zavezanci lahko izpolnjujejo obveznosti preko računalnika v udobju 
svojega doma. Večino poslovanja lahko opravijo preko spletnega portala eDavki pod 
pogojem, da so predhodno pridobili digitalno potrdilo ter s tem digitalni podpis, ki ga je 
treba dodati vsaki vrsti dokumenta. Poslovanje je posledično hitrejše ter manj 
obremenjujoče za uslužbence na FURS, saj jim ni treba overjati ter iskati dokumentov v 
fizični obliki, to stori sistem eDavki namesto njih. Prednost elektronskega poslovanja je 
tudi v tem, da dokumente zavezanec lahko odda kadar koli in kjer koli, poslovanje je 




                                                 
2 »Model temelji na specializaciji določenih opravil v podjetju, kjer so opravila natančno 
opredeljena v navodilih/postopku podjetja« Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 32). 
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4 OPIS POSTOPKA AS-IS 
 
 
4.1 OPIS POTEKA POSTOPKA AS-IS 
 
Proces določitve davčne obveznosti – davka na dodano vrednost ('DDV') se začne na 
podlagi prejema obračuna davka – samoobdavčitve, dopolnitve ali popravka obračuna 
DDV Interno gradivo FURS (2010). »Davčni zavezanec mora predložiti izpolnjen obračun 
DDV davčnemu organu najkasneje do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po 
poteku davčnega obdobja« ZDDV-1 (2017, 88. člen). Obračun predloži davčni zavezanec v 
elektronski obliki preko spletnega portala FURS: eDavki ali osebno v fizični obliki. V 
primeru, da je obračun vložen osebno na davčnem uradu, mora uslužbenec v oddelku za 
informiranje in register (sprejemni pisarni) identificirati davčnega zavezanca preko 
identifikacijske številke za DDV, ugotoviti, če je vložena vsa potrebna dokumentacija, ali je 
v krajevni pristojnosti davčnega urada (sedež oz. kraj poslovanja), vpisano davčno 
obdobje (mesec, za katerega se plačuje davek) ter ali je obračun podpisan. V kolikor so 
izpolnjeni ti pogoji, uslužbenec preda obračun glavni pisarni v nadaljnjo obravnavo, v 
nasprotnem primeru informira davčnega zavezanca o napakah ter vrne dokumente za 
ponovno predložitev v prihodnje. Če davčni zavezanec odda obračun preko spletnega 
portala FURS: eDavki, se izvede formalna kontrola programsko oziroma avtomatično ob 
oddaji. Sistem zavrne obračun s kritično napako oziroma opozori uporabnika, če je 
ugotovljena nekritična napaka. Kritične in nekritične napake določi Generalni davčni urad 
(vnaprej 'GDU'). Obračune v fizični obliki glavna pisarna sprejme iz oddelka za 
informiranje in register, obračune v e-obliki pa v spletnem portalu eDavki, ki so 
predhodno programsko razvrščeni po pristojnih davčnih uradih. Dokumente v fizični obliki 
glavna pisarna posreduje vodji oddelka za DDV in drugo obdavčitev, dokumente v e-obliki   
glavna pisarna evidentira v spletni aplikaciji elektronski dokumentarni sistem (vnaprej 
'EDS'), nato jih posreduje oddelku za DDV in drugo obdavčitev. Zajete dokumente vodja 
oddelka – višji svetovalec dodeli finančnim kontrolorjem, ki so pooblaščeni za vodenje 
konkretne odmere davčnega zavezanca. Kontrolor po prejemu dokumentov opravi 
formalno kontrolo. Formalna kontrola pomeni ponovno preverjanje, ali obrazec vsebuje 
potrebne podatke za obračun davčne obveznosti, in sicer davčno obdobje, davčno 
številko, davčnega zavezanca (ime in priimek) ter njegov sedež, dobavo blaga in storitev, 
obračun DDV, nabavo blaga in storitev, odbitek DDV, obveznost DDV, presežek DDV, 
podpis (ime in priimek) odgovorne osebe. V kolikor je obračun davka formalno nepravilen 
oziroma nepopoln (formalne pomanjkljivosti – računskih ali pisnih pomot), kontrolor 
pozove davčnega zavezanca po telefonu ali e-pošti za popravek ali dopolnitev v roku 60 
dni po predložitvi davčnega obračuna. Če zavezanec uveljavlja popravek, ta odpravlja 
predhodno predloženi obračun ter ga ponovno pošlje pristojnemu davčnemu uradu. 
Formalno pravilen obračun je pripravljen na vsebinsko kontrolo oziroma ugotovitveni 
postopek, kjer se ugotavljajo dejstva postopka določitve davčne obveznosti, v tem 
primeru davka na dodano vrednost. V vsebinski kontroli se obravnavajo naslednji 
formalno pravni obračuni: obračuni DDV z zahtevkom za vračilo preveč vplačanega DDV – 
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presežka ter potencialno pravilni/nepravilni obračuni, ki se kontrolirajo po nadaljnjih 
strožjih kriterijih. Vsebinska kontrola zajema faze računske in logične kontrole, kontrole po 
kriterijih ter izvajanje nadzorne kontrole dokumentov, ki so izločeni v prvi ali drugi fazi. To 
pomeni, da morajo vsi prejeti dokumenti uspešno iti skozi prvo in drugo fazo za določitev 
pravilne davčne obveznosti, medtem ko so predmet tretje faze vsebinske kontrole le 
izbrani dokumenti, za katere se sumi verodostojnost obračuna ali storitev prekrška. 
Logična in računska kontrola se izvajata s pomočjo programske podpore EDS, kontrola po 
kriterijih se izvaja delno s pomočjo programske podpore, delno jo izvaja kontrolor skladno 
s kriteriji GDU Interno gradivo FURS (2010). 
 
Kontrolor vsak dan v aplikaciji EDS prejme seznam zavezancev, pri katerih program zazna 
neskladja/možne napake ter začne z razčiščevanjem napak. Sistemska podpora nudi 
kontrolorju opis zaznane računske in logične napake in mu ponudi status za shranjevanje 
obračuna. V kontroli po kriterijih pooblaščeni kontrolor primerja podatke iz obračuna s 
preteklimi podatki davčnega zavezanca ter ugotavlja neskladja. Primerja torej obračune iz 
preteklih davčnih obdobij po koledarskih mesecih za različne vrste davkov, podatke 
davčnega knjigovodstva, izkaze poslovnega izida, davčnega inšpekcijskega nadzora, 
registra davčnih zavezancev, informacijskega sistema za izmenjavo informacij DDV med 
članicami EU (vnaprej 'VIES'), pretekle bilance stanja, knjige izdanih in prejetih računov  
Interno gradivo FURS (2010). 
 
Kontrolor v primeru, ko je opozorjen na napako v programu EDS, nato oceni glede na 
odstopanja podatkov, ali je treba preveriti nepravilnosti z davčnim nadzorom ali pa jih reši 
sam ter potrdi obračun DDV. V kolikor skuša preveriti nepravilnosti, sprva pozove 
zavezanca po telefonu ali pošlje poziv na elektronski naslov, da v roku 8 dni predloži 
ustrezna dokazila, torej poslovne knjige ter evidence, ki jamčijo verodostojnost vsebine 
obračuna DDV. Če dokazila potrjujejo verodostojnost, kontrolor obračun DDV potrdi ter ga 
vloži v davčni register. Po opravljeni kontroli lahko zavezanec s potrjenim obračunom DDV 
izpolni davčno obveznost. Davek se plača pri davčnemu organu ali pri ponudniku plačilnih 
storitev. V nasprotnem primeru, ko poteče rok 8 dni za predajo dokazil, kontrolor 
pristojnega davčnega urada pripravi predlog za davčni inšpekcijski nadzor (vnaprej 'DIN') 
oziroma začne s postopkom cenitve davčne obveznosti, da se posledično ugotovi dejansko 
stanje davčne obveznosti zavezanca Interno gradivo FURS (2010). 
 
Cenitev izvaja kontrolor na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago. Kontrolor uporabi 
podatke zavezanca iz obračunov DDV za pretekla obdobja, podatke o prometu TRR, 
podatke o izplačanih prejemkih ('REK' obrazci – obračun davčnega odtegljaja), podatke iz 
odmere DMV, podatke iz sistema VIES. Na podlagi zbranih podatkov sestavi zapisnik, ki 
ga pošlje zavezancu. Zavezanec lahko posreduje pripombe na zapisnik ali odda obračun 
Interno gradivo FURS (2010). »Na zapisnik lahko zavezanec izda pripombe najkasneje v 
10 dneh po vročitvi zapisnika« ZDavP-2 (2017, 129. člen). Če zavezanec posreduje 
pripombe (načelo zaslišanja stranke), jih kontrolor preuči. Na podlagi podatkov, zapisnika 
in pripomb zavezanca kontrolor sestavi odločbo o odmeri, v kateri ugotovi davčno 
obveznost Interno gradivo FURS (2010). »Davčni organ mora izdati odmerno odločbo 
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najkasneje v 30 dneh od dneva prejema pripomb zavezanca na zapisnik« ZDavP-2 (2017, 
84. člen). Pripravljeno odločbo posreduje v podpis in odpremo zavezancu. Podatke iz 
izreka vročene odločbe vpiše v aplikacijo EDS. Obračun davka se po pripravi podatkov za 
knjigovodstvo odloži v davčni register Interno gradivo FURS (2010). 
 
Potrjevanje zahtevka za vračilo: če zavezanec v obračunu zahteva vračilo presežkov, mora 
kontrolor opraviti informativni razgovor (osebno, po telefonu) z zavezancem za DDV. Če 
kontrolor glede na okoliščine primera dvomi, da je vračilo DDV upravičeno, lahko pred 
izvršitvijo vračila zahteva od zavezanca, da predloži ustrezen instrument zavarovanja za 
zavarovanje izpolnitve obveznosti, ki bi lahko nastala na podlagi naknadne ugotovitve 
davčnega nadzora v primeru, da zahteva za vračilo ni bila upravičena Interno gradivo 
FURS (2010). 
 
Sledi faza preverjanja dolga upravičenca, ki se ugotavlja na podlagi preverjanja dolga 
drugih dajatev. Po preveritvi obstoja davčnega dolga sledi postopek obravnave vračil v 
aplikaciji EDS. V kolikor zavezanec nima zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti, je 
upravičenost vračila potrjena. Po obravnavi vračila in preveritvi dolga kontrolor sestavi 
seznam zavezancev, katerih zahtevki za vračilo so upravičeni, seznam nato predloži v 
podpis vodji oddelka za DDV in drugo obdavčitev. Ko je obračun sprejet ter kontrola 
opravljena, se začne izvajati postopek vračila presežka, obračun se shrani v davčni 
register Interno gradivo FURS (2010). »Davčnemu zavezancu se na njegovo zahtevo v 
postopku vračila presežek vrne v 21 dneh od predložitve obračuna DDV oziroma se 
presežek prenese v naslednje davčno obdobje« ZDDV-1 (2017, 73. člen).  
 
4.2 GRAFIČNA PREDSTAVITEV POSTOPKA AS-IS 
 
Na sliki 8 je prikazan postopek 'As-Is', ki vključuje štiri oddelke, in sicer: oddelek za DDV 
in drugo obdavčitev, glavno pisarno, oddelek za informiranje in register – sprejemna 
pisarna, IS FURS: eDavki ter naključnega davčnega zavezanca. Med drugim so zajete tudi 
aktivnosti (37) ter odločitve (12). 
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4.3 DINAMIČNI PODATKI O POSTOPKU AS-IS 
 
Tabela 1 prikazuje dinamične podatke postopka As-Is, in sicer aktivnosti po posameznih 
oddelkih ter njihovo trajanje (čas), v simulaciji so prikazane časovne enote v dnevih, urah, 
minutah in sekundah. Podatke za tabeli 1 in 2 sem pridobil z intervjujem, ki sem ga 
opravil z uslužbencem na FU Kočevje, prikazujejo aktivnosti ter odločitve v postopku      
As-Is. Organizacijske enote v tabeli 1 in 2 so okrajšane s kraticami: 'DZ' – davčni 
zavezanec, 'eDav' – IS FURS: eDavki, 'SP' – DURS, oddelek za informiranje in register SP, 
'GP' – davčni urad, glavna pisarna, 'DDV' – davčni urad, oddelek za DDV in drugo 
obdavčitev. 
 







DZ Izpolnjevanje / popravljanje obračuna DDV 5-15 min 
DZ 
Popravljanje / dopolnjevanje dokumentov v portalu 
eDavki 
5-10 min 
eDav Avtomatično overjanje dokumentov 1 sek 
eDav Pošiljanje dokumentov v bazo davčnega urada 1 sek 
SP Predaja obračuna v glavno pisarno 20-40 sek 
SP Identificiranje davčnega zavezanca 1-2 min 
SP Pregledovanje obračuna DDV 2-5 min 
SP Informiranje zavezanca o nepopolnosti dokumenta 1-3 min 
GP Evidentiranje dokumentov v EDS 5-7 min 
GP Dodeljevanje dokumentov vodji oddelka 10-30 sek 
DDV Dodeljevanje dokumentov kontrolorjem 10-30 sek 
DDV Opravljanje formalne kontrole 15-30 min 
DDV Pozivanje zavezanca za popravek 1-2 min 
DDV Izvajanje računske in logične kontrole 1-2 ure 
DDV Izvajanje kontrole po kriterijih 2-3 ure 
DDV Opravljanje informativnega razgovora z zavezancem 10-40 min 
DDV 
Pozivanje zavezanca za predložitev instrumenta 
zavarovanja 
1-2 min 
DDV Preverjanje dolga upravičenca 10-20 min 
DDV Obravnava vračil v EDS 5-10 min 
DDV Potrjevanje upravičenosti zahtevka o vračilu DDV 10-15 sek 
DDV Posredovanje zahtevkov o vračilu DDV vodji oddelka 10-30 sek 
DDV Vlaganje obračuna v davčni register 1-2 min 
DDV Izvajanje postopka vračila presežka 1-2 ure 
DDV Potrjevanje obračuna DDV 2-4 min 
DDV Vlaganje obračuna v davčni register 10-20 sek 
DDV Ocenjevanje odstopanj podatkov 1-2 ure 
DDV Pozivanje zavezancev za dokazila 1-2 min 
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DDV Preučevanje dokazila 1-2 ure 
DDV Pripravljanje predloga za inšpekcijski nadzor (DIN) 10-15 min 
DDV Cenitev davčne obveznosti 1-8 ure 
DDV Sestavljanje zapisnika postopka cenitve 1-2 ure 
DDV Odpremljanje zapisnika k zavezancu 10-30 sek 
DDV 
Preučevanje pripomb na zapisnik (zaslišanje 
stranke) 
10-20 min 
DDV Izpis odmerne odločbe 1-2 ure 
DDV Posredovanje odločbe vodji v pregled in podpis 10-30 sek 
DDV Vpisovanje podatkov v EDS 1-2 min 




V postopku so poleg aktivnosti prikazane tudi alternative oziroma odločitve, ki so izražene 
z odstotki glede na to, kakšna je verjetnost izida odločitve. Odločitve so prikazane v tabeli 
2. 
 
Tabela 2: Dinamični podatki (odločitve) o modelu AsIs 
 
Organizacijska enota Odločitev – alternativa  DA (v %) NE (v %) 
DZ Oddaja obračuna v fizični obliki? 15 85 
eDav Prišlo do kritične napake? 25 75 
SP Izpolnjeni vsi pogoji za nadaljnjo obravnavo? 75 25 
DDV Obračun davka formalno pravilen? 95 5 
DDV Zahteva vračilo presežka? 15 85 
DDV Dvom o upravičenosti? 30 70 
DDV Instrument zavarovanja predložen? 99 1 
DDV Zapadle neporavnane obveznosti 10 90 
DDV Kontrola uspešna? 95 5 
DDV Dokazila predložena v roku? 90 10 
DDV Potrjena verodostojnost obračuna? 90 10 




4.4 SCENARIJ IN REZULTATI SIMULACIJE OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
ASIS 
 
4.4.1 ZAKONITOSTI POJAVLJANJA TRANSAKCIJ  
 
Če skušamo pridobiti želene rezultate iz simulacije obstoječega postopka, je treba določiti 
zakonitosti pojavljanja transakcij. To spada v scenarij simulacij. Programsko orodje, ki 
sem ga uporabil za njihovo izvedbo, je bil program iGrafx process. Scenarij simulacij 
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zahteva, da opredelimo simulacijski čas, generator transakcij ter potrebne vire za 
izvajanje postopka. 
 
4.4.2 POTREBNI VIRI ZA IZVAJANJE POSTOPKA  
 
Kot vire sem dodelil 'človeški vir', torej uslužbence v FURS, ki obravnavajo dokumentacijo 
davčnih zavezancev. V primeru postopka As-Is je v oddelku za informiranje in register – 
SP eden delavec, oddelek za DDV in drugo obdavčitev – dva delavca ter glavna pisarna – 
en delavec.  
 
Na sliki 9 je predstavljen generator, pri čemer je tip generatorja določen z 'interarrival', 
kjer transakcije vstopajo v postopek naključno med 2–8 dni, torej nikoli manj kot 2 dni ter 
nikoli več kot 8 dni. Maksimalno število transakcij, ki jih generator opravi, je 10.000. 
 




Vir: Lasten.  
 
Simulacijski čas je prikazan na sliki 10, vrsta uporabljenega simulacijskega časa je 
'Compressed' oziroma 'stisnjen čas' – kjer se ne upoštevajo sobote, nedelje, prosti delovni 














4.4.3 POROČILO SIMULACIJE POSTOPKA AS-IS 
 
V poročilu izbranega postopka so prikazani rezultati, ki jih potrebujemo za določanje 
učinkovitosti procesa, torej je bistveno, da izvemo dejansko stanje trajanja celotnega 
procesa 'takšnega, kakršen je', ki ga primerjamo kasneje z rezultati prenovljenega 
procesa, imenovanega 'To-Be'. Za kazalnik uspešnosti sem izbral čas, kjer sem analiziral 
povprečni čas trajanja enega cikla ('Avg Cycle'): 77,19 ure, čas povprečnega čakanja ('Avg 
Wait'): 71,94 ure, čas obdelovanja – povprečno delo na transakciji ('Avg Work'): 5,25 ure. 
Rezultati so omejeni z zgoraj navedenimi parametri generatorja, viri ter tipom 
simulacijskega časa. Predstavljajo približek realne situacije v finančnem uradu. 













5 IZHODIŠČA PRENOVE 
 
 
Ideja za prenovo procesa sega iz strategije FURS, kot je bilo povedano v uvodu, ter 
predstavitvi organizacije, to naj bi bil prenovljeni elektronski dokumentarni sistem – EDS. 
Ta je nekakšna sodobna spletna solucija organizacije, ki omogoča enotno upravljanje z 
vsem dokumentarnim gradivom (primer: obdelovanje gradiv, prejetih preko portala 
eDavki). Sistem je bil uveden leta 2015 ter se ga konstantno nadgrajuje za potrebe   
učinkovitejšega poslovanja. V letih se je razvijal predvsem za boljši nadzor na področju 
boja proti davčnim utajam ter upravnega sodelovanja z ostalimi članicami EU, kar so bile 
direktive Uredbe Sveta EU leta 2010.  
 
Iz uredbe lahko povzamem, da je stanje z davčnimi utajami pereč problem, ki povzroča 
množične izgube v evropskem proračunu ter posledično nestabilno delovanje notranjega 
trga. V poskusu, da bi zmanjšali oziroma izničili davčne goljufije, bi bilo treba vzpostaviti 
skupen sistem nadzora davčnih obveznosti, v njem bi uslužbenci davčnih organov 
elektronsko shranjevali vsa dokumentarna gradiva, ki bi bila med postopki sproti 
posodobljena. Posledično bi članice EU preko tega sistema avtomatično prejele potrebno 
dokumentacijo, ki bi bila zanesljiva. Celoten proces nadzora oziroma ugotovitveni 
postopek bi se torej izvajal hitreje, brez ozkih grl, saj ne bi bilo potrebe po predložitvi 
zahtevkov za izmenjavo podatkov EUR-Lex (2010). 
 
Ključ do boja proti davčnim goljufijam je torej elektronska izmenjava podatkov, kjer se 
znebimo tako imenovanih 'ozkih grl'. Če skušamo izvesti kakršne koli spremembe na 
takšni ravni, se moramo vrniti na začetek problema elektronskega poslovanja FURS.        
 
S 1. 7. 2012 je FURS uvedel nov standard kakovosti poslovanja, in sicer uvedbo 
brezpapirnega poslovanja, s katerim so vsi zavezanci za DDV morali oddati obračune 
preko spletnega portala eDavki Intervju FU (2017). Portal eDavki je še sedaj v uporabi, 
omogoča pa vse vrste vlaganja e-obrazcev s strani davčnih zavezancev, avtomatično 
preverjanje obrazcev ter prejemanje potrdil s strani finančne uprave. Prisotna je torej 
hitra in enostavna dvosmerna komunikacija, kar močno izboljša tako zadovoljstvo 
poslovanja strank kot uprave. Brezpapirno poslovanje pomeni za upravo tudi 
razbremenitev človeških virov v določenih aktivnostih, na primer overjanje dokumentov v 
sprejemni pisarni ter informiranje davčnih zavezancev. Z elektronskim vnosom podatkov v 
eDavke se izniči tudi možnost napak, saj je ta nadzorovan, obenem pa zavezanca 
avtomatično opominja na napako. Nasprotna situacija je nastala v oddaji obračuna v 
fizični obliki, kjer je skoraj četrtina primerov pokazala napačno izpolnjene obračune DDV, 
še posebno pri novih davčnih zavezancih. Te prednosti poenostavijo celoten proces 




5.1 SLABOSTI POSTOPKA AS-IS 
 
Primarno je prenova procesa potrebna, da se razbremeni uslužbence s finančnega urada, 
saj sem po lastnih izkušnjah v FU Kočevje spoznal, da je delo s kakršno koli obliko fizične 
dokumentacije zelo zamudno. Kontrolorji v tem primeru podvajajo delo z iskanjem 
primernega dokumentarnega gradiva, razvrščanjem ali s preverjanjem pravilnosti vnosa v 
sistem. Šibki člen v procesu je tudi pregledovanje obračunov, izdanih v fizični obliki, v 
sprejemni pisarni. Tam mora uslužbenec najprej identificirati osebo kot zavezanca za DDV 
ter nato pregledati, ali so v obračunu navedeni vsi podatki. V praksi se je mnogokrat 
izkazalo, da so bili obračuni nepopolno izpolnjeni, kar je le upočasnilo proces pravilne 
odmere davčne obveznosti. 
 
5.2 PREDLOGI IZBOLJŠAV ZA USPEŠNO PRENOVO PROCESA 
 
Za uspešno prenovo je treba vpeljati nov sistem vlaganja obračunov DDV. FURS bi se 
moral prilagoditi novi direktivi za elektronsko poslovanje, kjer bi popolnoma opustil 
papirno poslovanje oziroma fizičen sprejem dokumentov na vložiščih/sprejemni pisarni in 
fizično predajo dokumentov ostalim oddelkom. Poleg tega bi moral FURS javno objaviti 
nove zahteve glede tovrstnega poslovanja ter s tem pozvati davčne zavezance h korenitim 
spremembam. Davčni zavezanci bi po prenovi morali oddajati vloge le po elektronski poti, 
torej preko portala eDavki, ki je platforma za oddajanje različnih davčnih e-obrazcev preko 
spleta. Pogoj za uporabo eDavkov je seveda digitalno potrdilo, ki ga davčni zavezanec 
pridobi na enem izmed uradov FURS. Vročanje dokumentov ob zaznanih nepravilnostih bi 
prav tako potekalo po elektronski poti na spletni portal eDavki ali na e-pošto specifičnega 
davčnega zavezanca. Z uvedbo popolnega elektronskega poslovanja s strankami FURS bi 
obenem razbremenili oddelek za informiranje in register: sprejemno pisarno, saj ne bi 
prihajalo do ponovnega overjanja dokumentov s strani uslužbenca, ta aktivnost se 
predhodno avtomatično opravi na portalu eDavki. 
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6 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA TO-BE 
 
 
6.1 OPIS POTEKA PRENOVLJENEGA POSTOPKA TO-BE 
 
Prenovljeni proces določitve davčne obveznosti na primeru davka na dodano vrednost se 
začne na podlagi prejema obračuna davka davčnega zavezanca. Zavezanec mora 
predložiti izpolnjeni ali popravljeni obračun le po elektronski poti preko spletnega portala 
FURS – eDavki. Na podlagi uvedbe novega standarda kakovosti poslovanja FURS v 
prenovljenem postopku ne obravnava obračunov DDV v fizični obliki. Posledično se 
aktivnosti: 'predaja obračuna v glavno pisarno', 'identificiranje davčnega zavezanca', 
'pregledovanje obračuna DDV', 'informiranje zavezanca o nepopolnosti dokumenta' ter 
odločitev: 'izpolnjeni vsi pogoji za nadaljnjo obravnavo' izločijo, saj ni potrebe po 
overjanju dokumentov s strani uslužbencev z oddelka za informiranje in register – 
sprejemna pisarna. Davčnega zavezanca ni potrebno posamezno identificirati, ker posluje 
z digitalnim potrdilom, ki zagotavlja verodostojnost podatkov, to je pogoj, ki ga zahteva 
FURS za poslovanje preko spleta. S predajo obračuna preko eDavkov se davčnega 
zavezanca opominja na napake ter roke, v katerih mora oddati popravljen oziroma 
dopolnjen obračun za nadaljnjo obravnavo (vgrajeno orodje za sprotno preverjanje). 
Sedaj poteka vsakršna aktivnost pozivanja med uradom ter zavezancem preko portala, 
pozivanje je enostavnejše, zavezanec prejme informacijo hitreje kakor s telefonskim 
klicem. Pravilno izpolnjeni obračuni se po avtomatičnem overjanju pristojnemu 
finančnemu uradu v podatkovno bazo, kjer se prenovljeni postopek nadaljuje enako kakor 
v obstoječem.  
 
6.2 GRAFIČNA PREDSTAVITEV POSTOPKA TO-BE 
 
Na sliki 12 je grafični prikaz prenovljenega postopka 'To-Be', ki sedaj vključuje 32 
aktivnosti ter 10 odločitev. 
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6.3 DINAMIČNI PODATKI O POSTOPKU TO-BE 
 
Aktivnosti, ki so ohranjene v prenovljenem postopku To-Be, so navedene v tabeli 3, 
odločitve pa v tabeli 4. S prenovo sem odvzel obstoječemu postopku 5 aktivnosti ter 2 
odločitvi. Organizacijske enote v tabeli 3 in 4 so okrajšane s kraticami: 'DZ' – davčni 
zavezanec, 'eDav' – IS FURS: eDavki, 'GP' – davčni urad, glavna pisarna, 'DDV' – davčni 
urad, oddelek za DDV in drugo obdavčitev. 
 








Izpolnjevanje/popravljanje dokumentov v portalu 
eDavki. 
5-15 min 
eDav Avtomatično overjanje dokumentov. 1 sek 
eDav Pošiljanje dokumentov v bazo davčnega urada. 1 sek 
GP Evidentiranje dokumentov v EDS. 5-7 min 
GP Dodeljevanje dokumentov vodji oddelka. 10-30 sek 
DDV Dodeljevanje dokumentov kontrolorjem. 10-30 sek 
DDV Opravljanje formalne kontrole. 15-30 min 
DDV Izvajanje računske in logične kontrole. 1-2 ure 
DDV Izvajanje kontrole po kriterijih. 2-3 ure 
DDV Opravljanje informativnega razgovora z zavezancem. 10-40 min 
DDV 
Pozivanje zavezanca (eDavki) za instrumenta 
zavarovanja. 
5-10 sek 
DDV Preverjanje dolga upravičenca. 10-20 min 
DDV Obravnava vračil v EDS. 5-10 min 
DDV Pozivanje zavezanca za popravek. 5-10 sek 
DDV Potrjevanje upravičenosti zahtevka o vračilu DDV. 10-15 sek 
DDV Posredovanje zahtevkov o vračilu DDV vodji oddelka. 10-30 sek 
DDV Vlaganje obračuna v davčni register. 1-2 min 
DDV Izvajanje postopka vračila presežka. 1-2 ure 
DDV Potrjevanje obračuna DDV. 2-4 min 
DDV Vlaganje obračuna v davčni register. 10-20 sek 
DDV Ocenjevanje odstopanj podatkov. 1-2 ure 
DDV Pozivanje zavezanca (eDavki) za dokazila. 5-10 sek 
DDV Preučevanje dokazil. 1-2 ure 
DDV Pripravljanje predloga za inšpekcijski nadzor (DIN). 10-15 min 
DDV Cenitev davčne obveznosti. 1. 1-8 ure 
DDV Sestavljanje zapisnika postopka cenitve. 1-2 ure 








Preučevanje pripomb na zapisnik (zaslišanje 
stranke). 
10-20 min 
DDV Izpis odmerne odločbe 1-2 ure 
DDV Posredovanje odločbe vodji v pregled in podpis 10-30 sek 
DDV Vpisovanje podatkov v EDS. 1-2 min 






Tabela 4: Dinamični podatki (odločitve) o modelu To-Be 
 
Organizacijska enota Odločitev - alternativa DA (v %) NE (v %) 
eDav Prišlo do kritične napake? 25 75 
DDV Obračun davka formalno pravilen? 95 5 
DDV Zahteva vračilo presežka? 15 85 
DDV Dvom o upravičenosti? 30 70 
DDV Instrument zavarovanja predložen? 99 1 
DDV Zapadle neporavnane obveznosti? 10 90 
DDV Kontrola uspešna? 95 5 
DDV Dokazila predložena v roku? 90 10 
DDV Potrjena verodostojnost obračuna? 90 10 




6.4 POROČILO SIMULACIJE POSTOPKA TO-BE 
 
Na sliki 13 so prikazani rezultati simulacije prenovljenega postopka 'To-Be', za katerega 
sem uporabil enake parametre tipa simulacijskega časa ter generatorja kakor v 
obstoječem postopku. Sprememba je le v virih, torej uslužbencih na finančnem uradu. 
Sedaj je izločen en uslužbenec iz oddelka za informiranje in register – sprejemna pisarna. 
Analiza kazalnikov uspešnosti je naslednja: povprečni čas trajanja enega cikla ('Avg 
Cycle'): 47,83 ure, čas povprečnega čakanja ('Avg Wait'): 42,53 ure, čas obdelovanja – 










6.5 PRIMERJAVA POSTOPKOV AS-IN IN TO-BE 
 
V tabeli 5 primerjam izbrani kazalnik uspešnosti (čas) z rezultati obstoječega postopka   
As-Is ter prenovljenega postopka To-Be. S simulacijami obeh postopkov sem prišel do 
naslednjih ugotovitev. Z uvedbo sprememb glede elektronskega poslovanja se je celoten 
proces določitve davčne obveznosti bistveno skrajšal, in sicer za 29,36 ure oziroma 
38,04 %. Prav tako se je skrajšal povprečni čas čakanja, za 29,41 ur, medtem ko je 
kazalnik povprečnega dela, storjenega na transakciji, ostal dokaj nespremenjen. S 
prenovo smo razbremenili delo enega uslužbenca z oddelka za informiranje in register, ki 
je predhodno opravljal dejavnosti, kot so: identificiranje in informiranje zavezanca ter 
pregled popolnosti obračuna. Te dejavnosti se sedaj opravljajo preko spletnega portala 
eDavki, katerega storitve so brezplačne. Na podlagi ugotovitev lahko logično sklepam, da 
bodo zavezanci laže ter hitreje uredili svoje obveznosti, ker jim ni treba fizično priti na 
pristojen finančni urad. S pogleda urada bo ta imel manj obremenjen kader, ki se bo 
posvečal ostalim nalogam ter pripomogel k učinkovitejšemu poslovanju. Na podlagi 
navedenih primerjav potrjujem svojo začetno hipotezo: »Proces je možno časovno 





Tabela 5: Primerjava kazalnika uspešnosti (čas) med postopkoma As-Is in To-Be 
 
Kazalnik As-Is To-Be Razlika Razlika (v %) 
Povprečno trajanje cikla (Avg Cycle) 77,19 ur 47,83 ur - 29,36 ur - 38,04 
Povprečni čas čakanja (Avg Wait) 71,94 ur 42,53 ur - 29,41 ur - 40,88 







Prenova poslovnih procesov je dandanes bistvenega pomena za napredek v poslovnem 
svetu. Prej ko spoznamo potrebo po tovrstni spremembi, manj bomo nazadovali, saj s 
prenovo procesa ustvarimo spremembe predhodnega stanja, ki nam objasnijo, kako 
učinkovito poslujemo, oziroma opravljamo specifične dejavnosti. Na podlagi ugotovljenih 
slabosti ustvarimo spremembe, ki nas popeljejo korak pred konkurenco. Pri prenovi 
procesov vedno strmimo k trem generičnim ciljem ali merilom, katere želimo zadovoljiti v 
kar največji meri. Poudarek prenove umerjamo na izboljšavo, kjer pride do prihranka 
časa, zmanjšanja stroškov ter povečanja kakovosti izdelka ali storitve. V svojem primeru 
se bom oziral na variabilo spremembe časa trajanja aktivnosti. 
 
V diplomskem delu sem predstavil proces, ki je zelo pomemben za makroekonomsko 
politiko Slovenije, in sicer obdavčenje na področju davka na dodano vrednost. Tovrstna 
obdavčitev zajema velik del prihodkov v državnem proračunu in obenem polaga veliko 
odgovornost uslužbencem, ki so dolžni pravilno določiti obveznosti davčnih zavezancev. 
Omenjeni proces lahko nastane dokaj hitro zapleten ter zamuden, kar je posledica 
konstantnega spreminjanja zakonodaje ter nepredvidljivih ozkih grl v postopku, kar 
naknadno oslabi ekonomsko učinkovitost javnega sektorja. Za preprečevanje nevšečnosti   
zato mnoge organizacije uporabljajo informacijsko komunikacijske tehnologije oziroma 
orodja prenove poslovnih procesov, ki so stroškovno učinkovita ter prinašajo hitre in 
korenite spremembe. Po uspešni prenovi poslovnega procesa so jasno določene vloge 
uslužbencev, njihove naloge ter doprinos v samem procesu, podatki na ketere se zanašajo 
pa postanejo veliko bolj urejeni ter zanesljivi za prihodnjo obdelavo v sorodnih postopkih. 
 
Delo na finančnem uradu mi je veliko pripomoglo k boljšem razumevanju, kako se 
postopoma uveljavljajo spremembe, ki so ključne za učinkovito poslovanje kljub 
primanjkljaju nujno-potrebnih javnih uslužbencev. Z diplomsko nalogo sem zato prikazal, 
da se kljub omejenemu številu zaposlenih najdejo rešitve drugje, kjer lahko časovno 
razbremenimo uslužbence. Raziskave sem se lotil tako, da sem predstavil obstoječi proces 
obračunavanja davka DDV, kateri je razpolagal z raznimi slabosti ter prenovljeni proces, 
kateri vključuje novosti izvzete iz nove strategije Finančnega urada Republike Slovenije, ki 
je zastavljena za obdobje 2015 do 2020 ter direktive Uredbe Sveta EU leta 2010, ki 
poudarja mnoge rešitve glede boja proti davčnim utajam, ena izmed teh je popolno 
elektronsko poslovanje, za enostavnejšo izmenjavo podatkov med državami članicami EU. 
S pomočjo simulacij obeh postopkov je bilo mogoče primerjati podatke, natančneje, 
potreben čas za izvedbo določenih aktivnosti, kjer sem dobil jasno sliko o dejanski 
učinkovitosti celotnega procesa. Rezultati raziskave so pozitivno odgovorili na zastavljeno 
hipotezo, saj sem s prenovo, oziroma uvedbo sprememb glede elektronskega poslovanja, 
uspel bistveno zmanjšati časovni potek postopka za kar 38 %. Cilj diplomske naloge je bil 
torej dosežen, saj sem dokazal hipotezo, da se postopek občutno skrajša le z izključno 
uporabo rešitve elektronskega poslovanja FURS, in sicer s spletnim portalom eDavki, kjer 
popolnoma opustimo papirno poslovanje. 
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Uslužbenci finančnih uradov bodo s prenovljenim postopkom obračunavanja davčne 
obveznosti DDV v integralnem informacijskem sistemu lažje spremljali, posodabljali ter 
pošiljali dokumentarno gradivo davčnih zavezancev ostalim finančnim uradom, saj 
vsakršna obdelava le teh poteka v elektronski obliki preko e-Davkov. Kontrolorji tujih 
držav članic bodo hitreje prejeli podatke o davčnih zavezancih, za katere se sumijo utaje 
davkov. Tovrstno poslovanje je torej bolj zanesljivo, saj so podatki zmeraj na voljo, v 
posodobljeni obliki, elektronske storitve pa obenem zmanjšujejo stroške ter omogočajo 
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